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Núm 125 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amort ización de e m p r é s t l t e 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
^da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta I& fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFicmi. , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Kxcmo. Sr. Gobernador Civil . 
PreCÍOS.==SUSGRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualesl 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abpnan el importe anua, 
dentro del primer semestre. , 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 1 15 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. ^ 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. v 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por ia Supe-
rioridad, para amort izac ión de emprést i tos . 
ftflministracióii nroíloclal 
DeleUaciUn de Industria de Ledn 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por D.Carlos Zapatero Palma, domi-
ciliado en Madrid, calle;VaIenzuela, 
núm. 6, en solicitud de autorización 
para instalar una estación de servi-
cio para veh ícu lo^ automóviles en 
La Bañeza, carretera de Madrid-Co-
ruña, Km. 304. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las, atribuciones 
Jtte le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre de 
d 39 e instrucciones generales recibi-
os de la Dirección General de In-
dustria, 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a D. Carlos Zapatero 
ma para establecer la estación de 
solic?0 Para vehículos automóviles 
guia i a' de acuerdo con las si-
8Qjeates condiciones: 
<la na Esta autorización sólo es váli-
d a el peticionario, 
íug el La instalación de la industria. 
^ción*1611108. 7 caPacidad de Pro' 
• se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de dos meses, a par-
tir de la fecha de esta resolución. 
4. " Esta autorización es indepen 
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu-
ción. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado lo notificará a esta 
Delegación de Industria para que se 
proceda a extender el acta de com-
probación y autorización de funcio-
namiento. 
6. a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en Ja instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
* L a Administración se reserva el, 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones impuestas, o por 
la existencia de cualquiera declara-
• c ión maliciosa o inexacta contenida 
í en los datos que deben figurar en las 
| instancias y documentos a que se re-
• fieren las nornas 2.a a 5.a, ambas in-
clusive, de la citada disposición mi-
nisterial. 
León, a 23 de Abril de 1960—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
1772 Núm. 658,-173.75 
Distrito Minero de León 
FERROCARRILES MINEROS 
L a Sociedad Anónima Hullera 
Oeste de Sabero, ha presentado un 
proyecto de Ferrocarril Minero, para 
el servicio exclusivo de sus minas de 
hulla, actualmente en explotación 
en el término de Veneros, del muni-
cipio de Boñar, con arreglo a las si-
guientes características: 
Ancho de via: 1 metro; longitud 
del ramal: 5.425 metros; puntos ex-
tremos del mismo: las tolvas del la-
vadero que dicha Sociedad tiene 
instalado en Veneros, y la estación 
de F . C. de L a Losilla, perteneciente 
a los Ferrocarriles de L a Robla a 
Bilbao; longitud, teniendo en cuenta 
las curvas, empalmes y cambios: 
5.720 metros, y será destinado exclu-l 
sivamente at transporte de hulla y 
demás materiales necesarios para la 
explotación de sus minas. 
E l radio mín imo en las curvas 
será de 150 metros, y la mayoría de 
éstas de un radio de 200 metros, con 
rampa media de 13.6 milésimas, y 
máxima de 18,3 milésimas. 
L a locomotora a emplear tendrá 
un peso m á x i m o e n servicio 
dé 34.070 Kgs„ y los vagones, 20.000. 
L a línea recorserá terrenos de los 
municipios de Boñar y Vegaquemá-
da, y pasará b^jo líneas eléctricas de 
alta tensión, y sobre el arroyo de 
Colle, cuya desviación exigirá en 
varios puntos. 
Los terrenos son, en gran parte, de 
propiedad particular, si bien Kay al-
gunos de utilidad pública y aprove-
chamiento comunal. , 
L a empresa peticionaria anticipa 
que se acogerá a 1* tramitación de 
urgencia para la expropiación de los 
terrenos. 
Todo lo cual se anuncia para co-
nocimiento de cuantos se puedadan 
considerar afactados por la ejecu-
ción del proyecto de referencia, que 
puede ser consultado en las Oficinas 
del Distrito Minero de León, durante 
el plazo de quince días. ' 
León, 27 de Mayo de 1960.- E l In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 2168 
Distrito Forestal de León 
. A N U N C I O 
Con fecha 9 de Marzo del año ac-
tual, el limo. Sr. Director General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial, por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Agricultura, ha acordado la eje-
cuc ión del deslinde del monte 'nú-
mero 873 del Catálogo de los de Uti-
lidad Pública de esta provincia, de 
la pertenencia del pueblo de Para-
daseca, del mismo_término munici-
pal, por el presente anuncio se pone 
en conocimiento ^le la Junta Admi-
nistrativa del indicado pueblo, de las 
Juntas Vecinales que colinden con 
dicho monte núm. 873, denominado 
«Vallina y Valle» o particulares que 
igualmente colinden con] el mismo 
o posean fincas enclavadas dentro 
de él, que en el plazo de dos meses, 
que se contará a partir del día si-
guiente al de . en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan remitir a la Je- j 
fatura del Distrito Forestal de León, • 
sito en esta capital, calle de Ordo-
ño I I , núm. 32, 2.0-dcha., la docu-
mentación que justifique y ampare 
sus derechos, que puedan asistir a 
cuantos se crean interesados en di-
cho deslinde por razón de límites, 
posesión o propiedad, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del Real Decreto de prime-
ro de Febrero de 1901, bien enten-
dido, que una vez trancurridos los 
dos meses citados, no se admitirán 
nuevos documentos ni podrán ser 
tenidos en cuenta en el acto del apeo. 
A las informaciones posesorias 
que presenten los colindantes, den-
tro del plazo de los' dos meses seña-
lados anteriormente^ no se las con 
cederá valor ni eficacia, según la 
R. O. de 4 de Abril de 1883, si no se 
acredita por ella la posesión quieta 
y pacífica durante 30 años consecu-
tivos, así como tampoco cuándo estéj 
en desacuerdo con la descripción 
del Catálogo, Igualmente se hace sa-
ber, que en el acto del apeo se rei-
vindicará la posesión de todos los 
terrenos cuya usurpación resulte ple-
namente comprobada. 
Las operaciones de campo y ápeo 
correspondientes, darán comienzo el 
día 8 de Septiembre de 1960, 'por 
el sitió denominado «Marco del Palo 
o Faente de la Plata» punto c o m ú n 
con el límite de los pueblos de Te-
jero y Paradaséca de la provincia 
de León y Villanueva del Pedregal de 
la provincia de Lugo, a las once de la 
mañana, operación que- llevará a 
efecto el Ingeñieró de Montes afecto 
a este Distrito Forestal D. Manuel 
de Entrambasaguas Góiuez. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento y demás efectos 
pertinentes. 
León, 25 de Mayo de 1960.—El In-
geniero Jefe, Antonio Fjjrnes Botey. 
2171 
Comisarla ds Protección Escolar ? 
Asisíencla Social del Sistriío Universi-
tario de Oviedo 
Plazas vacantes de alumnos gratuitos 
externos en Colegios de la provincia 
de León 
CONCURSO PARA SU ADJUDICACION 
L a Orden ministerial de 28 ^de 
Abril últ imo (B. O. del Estado de 3 
del actual), establece el- porcenta" 
de alumnos gratuitos externos 
los Centros no estatales vienen ob^ 6 
gados a admitir en cumplitniento ^ 
lo dispuesto en la Ley de ProtecciQ6 
Escolar del 19-de Julio de 1954. 
E n su virtud, se abre Concurso pú. 
blico para cubrir las plazas vacantes 
de los expresados Colegios en el n^, 
mero y grado de enseñanza que Se 
indica a continuación: 
L E O N (Capital) 
L a Asunción, plazas a proveer: En-
señanza media, 24; Enseñanza pri* 
maria, 6.—Divina Pastora, 7 y 17._ 
Lancia, 3 (Enseñanza primaria).— 
Leonés, 35 y 11.—Nuestra Madre del 
Buen Consejo, 81 y 30.-Nuestra Se-
ñora del Camino, 5.—Nuestra Señora 
del Carmen, 32 y 14.—Nuestra Señg-
ra de la Esperanza, (Enseñanza pri-
maria), 15.—Nuestra Señora del Pi-
lar, (Enseñanza primaria), 6.—Sa-
grado Corazón, de Jesús, 30 y 33.— 
San Fernando^ (Enseñanza prima-
ria), 5.—San José, Hermanos Maris-
tas, 86 y 180.—San José, MM. Agus-
tinas, (Enseñanza primaria), 12.— 
Santa María del Carbajal, (Enseñan-
za primaria), 12.—Colegio Santa-Te-
resa, 66 y 39. 
L A BANEZA 
Nuestra Señora del Carmen, 11 y 
34.—La Bañeza, 7 y 4 —González Ga-
llego, (Enseñanza primaria), 8. 
BOÑAR 
Santa Teresa, (Enseñanza prima-
ria), 11. 
C I S T I E R N A 
Santa Catalina deiSena, 10 y 6 
P O N F E R R A D A 
Academia Berciana (Enseñanza 
primaria). 18 . -Após to l Sán Pedro. 
(Enseñanza primaria). 4.-Diocesano 
de Saá Ignacio. l O . - L a Inmaculada. 
22 y 42.—Virgen de la Encina, (t'Q 
señanza-primaria), 6. 
SAHAGUN 
San José, (Hijas de la 
(Enseñanza primaria), 32. 
V A L D E R A S 
Seminario de San Mateo. 9. 
V A L E N C I A D E DON JUAN 
Apostólico Agustiniano, 17. 
V E G U E L L I N A 
Santa Teresa de San José, V 
ñas Carmelitas). (Er^eñanza P 
ría), 7. _ . 
V I L L A F R A N C A ^ 4 
San José, (Enseñanza Vnm 
Caridí 
SANTA MARIA D E L PARAMO 
San Antonio (Enseñanza prima-
ria), 4. 
MANSILLA 
Agustinas Misioneras (Enseñanza 
primaria), 7. 
Los aspirantes a estas plazas de-
ben presentar su solicitud, en mode-
lo oficial» en los propios Centros pri-
vados, los cuales, una vez terminada 
la selección, comunicarán las listas 
de beneficiarios por orden alfabético 
y por triplicado, a esta Comisaría de 
Protección Escolar, con el fin de 
comunicarlo oficialmente a las res-
pestivaslfamilias. 
Los Centros privados deberán asi: 
mismo anunciar públicámente sus 
plazas de gratuitos, señalando plazo 
de petición. Los que han pedido re-
dacción de porcentaje deberán anun-
ciar las que reglamentariamente les 
corresponda, sin perjuicio de la re-
solución que sobre su petición se 
acuerde, la cual se haj-á saber antes 
de que se inicie el periodo de adju-
dicación de plazas. ; -
Se recomienda a los padres de fa-
milia interesados en este sistema de 
protección escolar indirecta en la 
Enseñanza privada, mantengan rela-
ción a estos efectos con los propios 
Colegios y también con las Inspec-
ciones de Enseñanza del Estado y de 
la Iglesia y con esta Comisaría. 
Oviedo, 19 deMayo'de 1960 — E l 
Comisario, J . M.a Serrano. 21Í55 
Comandancia Híliíar de Harina 
Relación de inscritos de Marina 
pertenecientes a los distritos de esta 
provincia marítima que definitiva-
jnenté han quedado alistados para el 
Remplazo de-1961 (nacidos en el 
año 1941), con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 114 del Reglamento 
Para aplicación de la vigente Ley de 
«eelutamiento y Reemplazo de lá 
^armería de la Armada y que deben 
je.r excluidos del Alistamiento del 
Ejercito: 
DISTRITO DE CARTAGENA 
de M!!!.110, ^ a b l e Villar del Río, hijo 
de" 
botado! 
g^artagena. 14 de Mayo de 1960.-
Miiitaapí,tán de 'NavÍ0 Comandante 
íir ae Marina. Juan Luis Más. 
2169 
^Iiguel y Rosalía, nació en Enero 
19*L natural de Alija del In-
municip 
Ayuntamiento de * 
León 
Bases para la provisión en propiedad, 
mediante concurso examen restringido, 
de tres plazas vacantes de la plantilla del 
Cuerpo de la Policía Municipal 
E n ejecución del oportuno acuer-
do municipal, se anuncia la provi-
sión en propiedad, mediante Con-
curso-examen restringido, de tres 
plazas de Cabos vacantes en la plan-
tilla del Cuerpo de la Policía Urba-
na Municipal, de este Excmo. Ayun-
tamiento, las cuales se hallan dota-
das con el sueldo anual de 12.500 
pesetas con derecho a la percepción 
de quinquenios acumulativos del 
diez por ciento, dos pagas extraordi-
narias reglamentarias. Ayuda fami-
liar normal, en sn caso, y demás de-
rechos que le correspondan con arre-
glo a las disposiciones de carácter 
general y acuerdos corporativos (Plus 
de carestía de vida y una paga vo-
luntaria). 
Podrán tomar parte en dicho con-
curso-examen los Guardias de pri-
mera y segunda pertenecientes al 
Cuerpo de la Policía Urbana de este 
Ayuntamiento que no excedan de 
50 años de edad en la fecha de la 
publicación de la convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y 
desempeñen sus respectivos cargos 
en propiedad durante un plazo no 
inferior a un año y que no estén bajo 
los efectos de sanción por falta cali-
ficada como «gravé» en período de 
vigencia. 
Para la resolución de este concur-
só-examen se tendrá en cuenta el 
celo, diligencia y aptitud demostra-
da en el desempeño del cargo, así 
como los antecedentes que aparez-
can acreditados en los respectivos 
expedientes personales, cuyas cir-
cunstancias, en relación con el re-
sultado del examen que se practi-
cará, serán apreciadas en conjunto 
y discrecionalmente por el Tribunal 
calificador. 
Los documentos justificativos de 
los méritos relativos a la conducta y 
comportamiento observados por los 
aspirantes en el ejercicio de sus 
respectivos cargos serán interesados 
de oficio por la Alcaldía de la Jefa-
tura del Cuerpo de la Policía Urba-
na Municipal, y en lo que atañe a 
los antecedentes que obran en ¡os 
indicados expedientes se remitirán 
las oportunas certificaciones por el 
Negociado de Personal. 
E l plazo para tomar parte en este 
concurso - examen Ferá de treinta 
días hábiles, a partir del siguiente al 
de inserción de la convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante cuyo plazo y horas de ofici-
na presentarán los aspirante la opor-
tuna instancia, dirigida al Ilustrísi-
mo Sr, Alcálde, debidámente reinter 
grada y acompañada de la certifica-
ción justificativa de estar desempe-
ñando en propiedad, con un año de 
antelación, plaza de la plantilla de 
Guardia de primera o segunda del 
Cuerpo de la Policía Urbana Muni-
cipal, en cuya certificación deberá 
señalarse la edad del aspirante. E l 
examen consistirá en un ejercicio 
escrito consistente en redactar un 
parte de servicio, teniendo en cuenta 
los antecedentes o supuestos que se-
ñale el Tribunal, y otro, también 
escrito, relativo a un tema sacado a 
la suerte de los que figuran en el 
programa con el título de «Policía 
Municipal», publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de 30 de No-
viembre de 1959. 
E l Tribunal determinará el tiem-
po a conceder a los aspirantes para 
la práctica de dichos dos ejercicios, 
E i Trinunal que ha de juzgar este 
concurso será presidido por el Ilus-
trísimo Sr. Alcalde o miembro de la 
Corporación en quien delegué y de 
él formarán parte, según establece el 
artículo 151 del Reglamento de F u n -
cionarios de Administración Local , 
un representante del Profesorado ofi-
cial del Estado, otro de la Dirección 
General de Administración Local, el 
Jefe de la Policía Municipal y el Se-
cretario de la Corporación, que ejer-
cerá las funciones de Secretario del 
Tribunal, salvo que delegue éste en 
un funcionario administrativo. 
E l concurso examen se resolverá 
una vez hayan transcurrido dos me-
ses desde la publicación de esta con-
vocatoria y programa en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia y el Tr ibu-
nal anunciará por medio de edicto 
la hora, fecha y lugar en que ten-
drán lugar ios ejercicios, el cual se 
publicará en el Tablón de anuncios 
de esta Consistorial y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
L a propuesta se formulará por 
mayoría de votos de los miembros 
integrantes del Tribunal y será vin-
culante para la Administración mu-
nicipal, salvo que existiere irregula-
ridad grave o manifiesta infracción 
legal. 
Cualquier duda que se suscite o 
incidencia que surja en la tramita-
c ión de este concurso examen res-
tringido será resuelta libremente por 
el Tribunal, 
E n lo no previsto en estas bases 
regirá el Reglamento de Oposiciones 
y Concursos de los Funcionarios Pú-
blicos del mes de Mayo de 1957 y 
demás disposiciones concordantes 
de aplicación. 
León, a 10 de Mayo de 1960—El 
Secretario, Ignacio Suárez. 
2172 Núm, 669 —364,90 pias. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Soto de la Vega 
Por espacio de quince días y en el 
domicilio del señor Presidente de 
esta Junta Vecinal, se hallan expues 
tas al público las cuentas con sus 
respectivos justificantes de ingresos 
y gastos correspondientes al ejerci-
cio de 1959, para que por los intere 
sados puedan ser examinadas y for-
mulen las reclamaciones que esti-
men oportunas.. 
Soto de la Vega, a 24 de Mayo 
de 1960. — E l Presidente, Manuel 
González. 2158 
Junta Vecinal de Sopeña Carneros 
Aprobado en principio por esta 
Junta Vecinal, la venta de un peda-
zo de terreno al lugar denominado 
«Entre las Puentes», silo en término 
de la misma, queda expuesto al pú-
blico para oir reclamaciones en casa 
del Sr. Presidente, donde por el pla-
zo de quince días, podrá ser exami-
nado por quien lo desee, y presenta-
das las reclamaciones que contra el 
mismo puedan producirse. 
Sopeña Carneros, a 20 de Mayo de 
1960.—El Presidente, Santiago Prie-
to. 2174 
Milnistraaon áe ipslícla 
Juzgado de Primera Instancia 
de Pon ferrada 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de 
Primera Instancia de Ponferrada 
y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber 
Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador 
D. Mario Nieto Taladriz, en repre-
sentación de la entidad «Banco de 
Bilbao, Sociedad Anónima», domi-
ciliada en Bilbao, contra D. Antonio 
González del Canto, mayor de edad, 
industrial transportista, qfte tuvo su 
domicilio en Ponferrada, en la ac-
tualidad en ignorado paradero. 
E n tal proceso, por auto de seis de 
los corrientes, se despaché ejecución 
contra los bienes del demandado 
por la cantidad de veinticinco mil 
pesetas de principal, y quince mil 
pesetas más calculadas por pl actor 
para intereses, gastos y costas, prac-
ticándose el embargo, a instancia 
del actor, sin previo requerimiento 
de pago al deudor por ignorarse su 
paradero. 
E n la misma resolución se acordó 
citarle de remate al deudor deman-
dado por medio de edictos y conce-
diéndole el término de nueve días, 
según dispone el artículo 1.460 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, para 
qué se persone en los autos y se 
oponga a la ejecución, si le convi 
niere. 
Habiéndose practicado el embargo 
sin requerimiento de pago al deu 
dor por ignorarse su paradero, se le 
cita de remate a dicho deudor don 
Antonio González del Canto, para 
que en término de nueve días se per-
sone en los autos y se oponga a la 
ejecución si le conviniere, aperci-
biéndole que no haciéndolo será de 
clarado rebelde iy se seguirán los 
autos sin oirle ni hacerle otras noti 
ficaciones que las expresamente pre 
venidas en la Ley, ni volver á ci 
tarlo. 'r 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
Mayo de mil novecientos sesenta 
E l Juez, Jaime Barrio Iglesias. — E l 
Secretario, Fidel Gómez. 
2166 Núm. 668.—141,75 ptas 
o 
o o 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de 
Primera Instancia de Ponferrada 
y su Partido. 
Por el presente edicto, hago saber 
Que en este Juzgado se sigue inci 
dente de pobreza a instancia del 
Procurador D. Nicanor Fernández 
Trigales y Asenjo, en representa 
ción de D.a Aquilina Alba Alba, de 
cuarenta y nueve años, viuda, dedi 
cada a sus labores, vecina de Pieros 
contra D. José Nieto González, veci 
no de Villalibre, y D. Germán Ro 
I dríguez Martínez, vecino de Ponfe-
rrada y cuyo actual domicilio go 
desconoce, y contra el Abogado ri a 
Estado, a ñn de obtener el benefic^ 
de pobreza para litigar con los dos 
primeros sobre indemnización de 
daños y perjuicios. 
E n tal proceso, por providencia 
de hoy, y mediante desconocerse el 
domicilio actual °de D. Germán Ro-
dríguez Martínez, que lo tuvo últi-
mamente en Ponferrada, Fueros de 
León, n.0 15, acordó emplazarle por 
medio de edictos, para que en tér-
mino de nueve días comparezca en 
los autos, contestando la demanda. 
Y para que sirva de emplazamien-
to a dicho demandado, D. Germán 
Rodríguez Martínez, para que en 
término^de nueve días comparezca 
en los autos, contestando la deman-
da, apercibiéndole que, no hacién-
dolo, le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, libro ?l pre-
sente en Ponferrada, a dieciséis de 
Vlayo de mil novecientos sesenta.— 
Jaime Barrio Iglesias.—El Secreta-
Fidel Gómez. 
Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
los autos 311/60. instados por Mutua-
lidad Carbonera del Norte, contra 
Juan Navarro Rivas y otras, sobre 
Accidente (revisión de pensión), se 
cita a las demandadas Juan Navarro 
Rivas y Encarnación JMaz Montes, 
para que comparezcan ante la Ma-
gistraturá de Trabajo, sita en Ordo-
ño I I , núm. 27, el día cinco de Julio 
y hora de las doce de su mañana, 
con el fin de asistir a la celebración 
del correspondiente juicio que ten-
drá lugar dicho día y hora; adviér-
taseles que deberá» asistir de los 
medios de prueba que intenten va-
lerse, que no se suspenderá dien 
acto por falta de asistencia de 
partes y que las copias de deman 
se encuentran a su disposición en 
Secretaría de esta Magistratura. 
Y para que sirva de f aC^ uaen 
legal forma a las demand^aas 
Navarro Ri^as y Encarnación 
Montes, cuyos domicilios so ^ 
rados, se inserta la presente en , 
LETIN OFICIAL de la P ^ 1 ^ 1 ^ ! Se 
León, 23 de Mayo áe }™:ioQSo.--
cretario. Mariano Tascon A ^ 
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